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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İkdam 
Tefrikanın bölüm sayısı: 1371 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 7 Kânunusani 1900, 1981 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 7 Ağustos 1900, 2193 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1981 7 Kânunusani 1900 1-2 
2  1982 8 Kânunusani 1900 2 
3  1983 9 Kânunusani 1900 2 
4  1984 10 Kânunusani 1900 2 
5  1985 11 Kânunusani 1900 2 
6  1986 12 Kânunusani 1900 2 
7  1987 13 Kânunusani 1900 2 
8  1988 14 Kânunusani 1900 2 
9  1989 15 Kânunusani 1900 2 
10  1990 16 Kânunusani 1900 2 
11  1992 18 Kânunusani 1900 2 
12  1993 19 Kânunusani 1900 2 
13  1995 21 Kânunusani 1900 2 
14  1996 22 Kânunusani 1900 2 
15  1998 24 Kânunusani 1900 2 
16  1999 25 Kânunusani 1900 2 
17  2000 26 Kânunusani 1900 2 
18  2002 28 Kânunusani 1900 2 
19  2003 29 Kânunusani 1900 2 
20  2004 30 Kânunusani 1900 2 
21  2005 31 Kânunusani 1900 2 
22  2006 1 Şubat 1900 2 
23  2007 2 Şubat 1900 2 
24  2010 5 Şubat 1900 2 
25  2011 6 Şubat 1900 2 
26  2013 8 Şubat 1900 2 
27  2017 12 Şubat 1900 2 
28  2018 13 Şubat 1900 2 
29  2019 14 Şubat 1900 2 
30  2020 15 Şubat 1900 2 
31  2021 16 Şubat 1900 2 
32  2022 17 Şubat 1900 2 
33  20242 19 Şubat 1900  
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
2
 Bu sayının sadece ilk iki sayfası mevcuttur, tefrikanın bulunduğu sayfa eksiktir. 
34  2025 20 Şubat 1900 2 
35  2026 21 Şubat 1900 2 
36  2027 22 Şubat 1900 2 
37  2035 2 Mart 1900 2 
38  2036 3 Mart 1900 2 
39  2038 5 Mart 1900 2 
40  2039 6 Mart 1900 2 
41  2047 14 Mart 1900 2 
42  2048 15 Mart 1900 2 
43  2049 16 Mart 1900 2 
44  2050 17 Mart 1900 2 
45  2051 18 Mart 1900 2 
46  2052 19 Mart 1900 2 
47  2053 20 Mart 1900 2 
48  2061 28 Mart 1900 2 
49  2062 29 Mart 1900 2 
50  2063 30 Mart 1900 2 
51  2064 31 Mart 1900 2 
52  2065 1 Nisan 1900 2 
53  2066 2 Nisan 1900 2 
54  2067 3 Nisan 1900 2 
55  2068 4 Nisan 1900 2 
56  2071 7 Nisan 1900 3 
57  2072 8 Nisan 1900 2 
58  2073 9 Nisan 1900 2 
59  2074 10 Nisan 1900 2 
60  2075 11 Nisan 1900 2 
61  2076 12 Nisan 1900 2 
62  2077 13 Nisan 1900 2-3 
63  2078 14 Nisan 1900 2 
64  2080 16 Nisan 1900 3 
65  2081 17 Nisan 1900 2 
66  2083 19 Nisan 1900 3 
67  2084 20 Nisan 1900 2 
68  2085 21 Nisan 1900 2 
69  2086 22 Nisan 1900 2 
70  2087 23 Nisan 1900 2 
71  2088 24 Nisan 1900 2 
72  2089 25 Nisan 1900 3 
73  2090 26 Nisan 1900 2 
74  2092 28 Nisan 1900 3 
75  2099 5 Mayıs 1900 2 
76  2100 6 Mayıs 1900 3 
77  2101 7 Mayıs 1900 3 
78  2102 8 Mayıs 1900 2 
79  2104 10 Mayıs 1900 2 
80  2105 11 Mayıs 1900 2 
81  2106 12 Mayıs 1900 3 
82  2107 13 Mayıs 1900 3 
83  2109 15 Mayıs 1900 2 
84  2110 16 Mayıs 1900 3 
85  2111 17 Mayıs 1900 3 
86  2129 4 Haziran 1900 2 
87  2130 5 Haziran 1900 2 
88  2131 6 Haziran 1900 2 
89  2132 7 Haziran 1900 3 
90  2133 8 Haziran 1900 3 
91  2134 9 Haziran 1900 2 
92  2135 10 Haziran 1900 3 
93  2136 11 Haziran 1900 2 
94  2137 12 Haziran 1900 3 
95  2138 13 Haziran 1900 3 
96  2140 15 Haziran 1900 3 
97  2141 16 Haziran 1900 3 
98  2142 17 Haziran 1900 3 
99  2143 18 Haziran 1900 2 
100 2144 19 Haziran 1900 3 
101 2145 20 Haziran 1900 3 
102 2146 21 Haziran 1900 2 
103 2147 22 Haziran 1900 3 
104 2148 23 Haziran 1900 2 
105 2149 24 Haziran 1900 2 
106 2152 27 Haziran 1900 3 
107 2153 28 Haziran 1900 2 
108 2154 29 Haziran 1900 3 
109 2155 30 Haziran 1900 2 
110 2156 1 Temmuz 1900 3 
111 2157 2 Temmuz 1900 3 
112 2158 3 Temmuz 1900 3 
113 2159 4 Temmuz 1900 3 
114 2160 5 Temmuz 1900 2 
115 2161 6 Temmuz 1900 3 
116 2162 7 Temmuz 1900 2 
117 2171 16 Temmuz 1900 3 
118 2172 17 Temmuz 1900 3 
      119 2173 18 Temmuz 1900 3 
      120 2174 19 Temmuz 1900 2 
      121 2175 20 Temmuz 1900 3 
     122 2176 21 Temmuz 1900 2 
     123 2177 22 Temmuz 1900 3 
     124 2178 23 Temmuz 1900 3 
     125 2179 24 Temmuz 1900 3 
     126 2180 25 Temmuz 1900 3 
     127 2183 28 Temmuz 1900 2 
     128 2184 29 Temmuz 1900 3 
     129 2185  30 Temmuz 1900 3 
     130 2186 31 Temmuz 1900 2 
     131 2187 1 Ağustos 1900 3 
     132 2188 2 Ağustos 1900 3 
     133 2189 3 Ağustos 1900 3 
     134 2190 4 Ağustos 1900 2 
     135 2191 5 Ağustos 1900 3 
     136 2192 6 Ağustos 1900 3 
     137 2193 7 Ağustos 1900 2 
 
